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住環境維持」、「③社会状況の変化に応じ地域に見合う住環境へ更新」、「④市場のメカニズムのなかで成立する
地域経営」等の要件によって成り立つと仮説し、そのことを、わが国および米英の数多くの実際例を対象とし
て緻密な調査を積み上げ実証したものである。更に本論文は、その実証を基盤として、住環境の開発・管理・
更新の新しい手法の提案とそのための社会システムの再編の方向を示すことを加え、それを含む全体で「住環
境マネジメント論」とした。 
 本論文は、わが国の地域社会が抱える諸問題、諸課題のうち住環境について、地域価値をつくり、育てるに
はどのようにすればよいのかについて数多くの実際例を積み上げて実証的に示し、住環境マネジメントの方法
の成立要件、実現するための課題を明示した上で今後の方向も指し示したものであり、わが国地域社会を成熟
したものとして形成していく上で大きく貢献するものであるとともに、わが国都市計画の発展にも大きく寄与
するものである。したがって本論文の著者は、博士（工学）の学位を受ける資格を有するものと認める。 
